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CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.
O presente número da RAUSP marca uma mudança importante numa história de 40 anos de empenho em divulgar o estado 
da arte da pesquisa em administração e contabilidade no Brasil.
Podemos afirmar que a revista tem tido sucesso em apontar continuamente novos rumos para a área através da publicação 
dos trabalhos dos seus pesquisadores mais renomados, o que se reflete nos indicadores de impacto, com destaque para vida 
útil dos artigos, uma das mais longas entre os periódicos da área no Brasil. 
A crescente globalização do ensino e pesquisa de Administração e Contabilidade requer a exposição da produção e a manu-
tenção do diálogo com a esta comunidade global, para o que o idioma também não pode ser uma barreira.
A RAUSP responde a estes desafios com duas mudanças radicais a partir deste número:
•	 A revista passa a ser publicada totalmente em inglês, tornando-a a mais acessível a leitores e autores inter-
nacionais.
•	  A produção da revista passa a ser de responsabilidade de um Publisher internacional – a Elsevier Editora, 
que trará para o processo a sua reconhecida experiência de comunicação com a comunidade acadêmica. 
Isso inclui os sistemas de informação para submissão, avaliação e toda a produção da revista. A Elsevier 
também disponibilizará o conteúdo da revista em um dos repositórios mais acessados, que é o Science 
Direct. Como serviço adicional, serão oferecidos ainda neste diretório os artigos de 5 anos passados (estes 
no idioma em que foram publicados). Enfatizamos que a coordenação, definição da política editorial e do 
conteúdo, bem como toda a interação com autores e avaliadores continuam sendo de responsabilidade da 
FEA-USP, que também manterá a tradição de oferecer todo o seu conteúdo da revista de modo livre e gra-
tuito para os leitores.
O conteúdo da RAUSP continuará sendo disponibilizado nos demais repositórios, como o SciELO, Redalyc, Portal de Re-
vistas da USP, SPELL e outros, mantendo-se ainda o portal da própria RAUSP para os números anteriores.
A tecnologia de informação também levou, ao longo dos anos, a uma mudança importante dos hábitos de busca e leitura de 
artigos científicos: os sistemas globalizados de busca e armazenagem de informações fizeram com que o meio impresso se 
tornasse cada vez menos utilizado. Por essa razão a RAUSP deixará de ser oferecida em meio impresso, com o que tam-
bém se encerra o sistema de assinaturas, uma vez que o seu conteúdo está disponível de modo livre e gratuito em múltiplos 
repositórios e sistemas de busca. Os leitores que o desejarem poderão continuar imprimindo a RAUSP a partir das informa-
ções que serão disponibilizadas no site.
Este número também marca mudanças na Editoria da revista: a chegada de novos editores-adjuntos, bem como a atuali-
zação e ampliação de nosso quadro de avaliadores, que devem permitir um fluxo mais rápido dos processos de avaliação, 
atração de novos autores e melhor divulgação internacional da revista.
Por fim há também a “passagem do bastão” de Editor Científico para a Profa. Dra. Maria Sylvia Macchione Saes, a quem 
agradeço ter aceito o desafio de conduzir a RAUSP para o novo patamar de qualidade que o seu histórico e contribuição à 
área fazem merecer.
Para mim tem sido um privilégio estar à frente desta iniciativa ao longo dos últimos oito anos, vivenciar o dinamismo e 
evolução da pesquisa na nossa área, o estímulo contínuo para a melhoria da qualidade de nossas publicações e verificar que 
nossa produção científica tem um impacto crescente na comunidade.
Agradeço a confiança e o apoio que tenho recebido ao longo destes anos da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade e, em particular, do Departamento de Administração da FEAUSP, da equipe de colaboradores, do Conselho 
Editorial, Comitê de Política Editorial, bem como do suporte financeiro e administrativo da Fundação Instituto de Adminis-
tração – FIA e dos nossos autores e leitores, que, tenho certeza, também estarão com a Profa. Sylvia nessa nova jornada de 
consolidação e avanço da RAUSP.
Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Profa. Dra. Maria Sylvia Macchione Saes
Editores Científicos
Revista de Administração
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This number of RAUSP marks a major change in a 40-year history of commitment to disseminate state-of-the-art 
research in administration and accounting in Brazil.
We can say that the magazine has succeeded in continually pointing out new directions for the area through the 
publication of the works of its most renowned researchers, which reflects in the impact indicators, particularly lifespan of 
articles, one of the longest among journals in the field in Brazil.
The increasing globalization of Administration and Accounting education and research requires the exposure of the 
production and maintenance of dialogue with this global community, for which the language cannot be a barrier.
RAUSP responds to these challenges with two radical changes from this number on: 
•	 The journal is published entirely in English, making it more accessible to readers and international authors. 
•	 The magazine production becomes the responsibility of an international publishing company - Elsevier, 
which will bring its recognized communications experience with the academic community to the process. 
This includes information systems for submission, evaluation and the whole magazine production. Elsevier 
will also provide the magazine’s content in one of the most accessible repositories, which is Science Direct. 
As an additional service, the past five years of articles will be available in this directory (in the language in 
which they were published). We emphasize that coordination, definition of editorial and content policy, as 
well as all interaction with authors and reviewers remain the responsibility of FEA-USP, which will also 
keep the tradition of offering all the magazine’s content available and free to its readers. 
The content of RAUSP will continue to be available in other repositories, such as SciELO, Redalyc, Portal de Revistas 
da USP, SPELL and others, and RAUSP’s own portal for previous issues.
Information technology has also led, over the years, to an important change in the search and reading habits of scientific 
papers: the globalized systems of search and information storage caused the print medium to be less and less used. For 
this reason the RAUSP will no longer be offered in print, consequently ending the signatures system, since its content is 
available and free in multiple repositories and search systems. Readers who wish may continue printing RAUSP from the 
information to be made available on the website.
This number also marks changes in the magazine’s publishing: the arrival of new deputy editors as well as the upgrade 
and expansion of our board of assessors, which should allow a faster flow of evaluation processes, attracting new authors 
and best international dissemination of the magazine.
Finally there is also the “passing of the baton” of scientific editor to Professor Dr. Maria Sylvia Macchione Saes, 
whom I thank for having accepted the challenge of leading RAUSP to the new level of quality, due to her records and 
contribution to the area. 
For me it has been a privilege to be at the forefront of this initiative over the past 8 years, having experienced the 
dynamism and development of research in our field, continuous incentive to improve the quality of our publications and 
to find that our scientific production has an increasing impact in the community.
I appreciate the confidence and support I have received over the years from the Faculty of Economics, Management 
and Accounting, in particular FEAUSP’s Department of Administration, team of collaborators, the Editorial Board, the 
Editorial Policy Committee and the financial and administrative support of the Fundação Instituto de Administração – 
FIA and our authors and readers, which I am sure will also be with Professor Sylvia in this new journey of consolidation 
and advancement of RAUSP.
Prof. Dr. Nicolau Reinhard 
Prof. Dr. Maria Sylvia Macchione Saes 
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